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Race Program
G O R H A M  FA IR  
ASSOCIATION
GORHAM, MAINE
1936
TUESDAY, OCT. 27th
GLENN RUBLEE 
Starting Judge
W . T . SO U L E , JR. 
Presiding Judge
D R . H. S. IRISH  
Race Secretary
M U R IE L  JO N ES 
Marshal
F R A N K  R. W I T M A N  
Director of Mutuels
POST TIME, 12.45 P. M.
Pari-Mutuel Betting Operated 
Under Supervision of Maine 
Racing Commission.
Price 15 cents
H . S C O B B , P R IN T E R , W E S T B R O O K
1st Race
2.25 PA C E
1st Half Daily Double
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 M ile Driver
2458 1
CALUMET EVE, b.m.
by San Francisco 
J. L. Sullivan
W rig h t
______
2459 2
CALUMET DANFORTH, b .g. 
by Truax 
J. Phalen
P h a len
2460 3
PHYLISDALE, b.m.
by Abbedale 
Ed. Rowe
R ow e
2461 4
GEORGIE L., b.m.
by The Outsider  
E. Hazen
H azen
2462 5
EDWARD P., JR., ro.g.
by Edward P.
P. D. Nelson
N elson
2463 6
RED GRATTAN, b.g.
by Lecco Grattan 
J. Brown
B row n
2464 7
RUBY ANN, b.m.
by The Problem  
W. Nelson
W. N elson
2465 8
SISTER BREWER, b.m.
by Peter the Brewer 
E. L. Osgood
OSGOOD
2466 9
THE PARAMOUNT, b.m.
by The Problem 
W. Seeley
Jordan
3
2nd Race
2.13 PA C E
Post & 
Arm No. 1 Mile Driver
2467 1
JEANE TRUAX, b.m.
by Truax 
W. Dupont
Bisson
2468 2 by Highland Scott W. Hall, Agent
S te w a r t
2469 3
W ILLYS KNIGHT, blk.g.
by Knight of Strathmore 
J. Bolduc
B oldu c
£
2470 4
BEDFORD GRATTAN, b.
by Texas Grattan 
F. Turcotte
g. F ahey
2471 5
PALOMITA, b.m.
by Braden Direct 
E. Larochelle 
L a r o c h e l le
H
2472 6
LOCH IN VAR, b.g.  HARKAWAY
by McGregor the Great 
Sullivan & Mawinney
C lu k ey
2473 7
LADY LOCKETT, b.m.
by McGregor the Great 
A. E. Webber
D o n n e lly
4th Race
2.25 PA C E
Post & 
Arm No. 1 Mile Driver
2481 1 Edward P., Jr. N e ls o n
2482 2 Phylisdale R o w e
2483 3 Calumet Eve W r i g h t
2484 4 Calumet Danforth PHALEN
2485 5 Sister Brewer O s g o o d
2486 6 Ruby Ann W . N e l s o n
2487 7 Georgie L. H a z e n
2488 8 Red Grattan B row n
2489 9 The Paramount J o r d a n
3rd Race
f
2.14 T R O T
2nd Half Daily Double
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile  Driver
2474 1 JOHN ROWLAND, b.g.by The Senator H. Day D a y
2475 2 VOLUNTEER, b.g.by Chestnut Peter Chas. Linskey J o r d a n
2476 3 DUDE POTEMPKIN, b.m.by Peter Potempkin S. A. Wathen W a t h e n
2477 4 BETY CURIS,b.my Atlantic Express W. R. Chellis  Cal. Evart C h e l l i s
2478 5 ROY C. TODD, blk.g.by Chilcoot E. Plouffe L a r o c h e l l e
2479 6 VOLO MAE, b.m.by Peter Volo J. O’ Malley C l e a r y
2480 7 MISS BERRYDALE, ch.m by Guy Richards W. Wright W r i g h t
5th Race
2.13 PA C E
Mutuel
No.
Arm & 
Post No. 1 Mile Driver
2490 1 Hillianna Stew art
2491 2 Lady Lockett Donnelly
2492 3
  Harkaway
 Lochinvar Clukey
2493 4 Palomita Larochelle
2494 5 Jeane Truax Bisson
2495 6 Willys Knight Bolduc
2496 7 Bedford Grattan Fah ey
6th Race
2.14 T R O T
Post & 
Arm No, 1 Mile Driver
2497 1 John Rowland D a y
2498 2 Dude Potempkin W athen
2499 3 Roy C. Todd Larochelle
2500 4 Volunteer Jordan
2501 5 Miss Berrydale W right
2502 6 Betty Curtis Cal. Evart Chellis
2503 7 Volo Mae CLEARY
7th  R ace
2.25 PA C E
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile  Driver
2504 1 Red Grattan B r o w n
2505 2 Edward P., Jr. N e ls o n
2506 3 Ruby Ann W . N e ls o n
2507 4 Phylisdale R o w e
2508 5 Calumet Eve W r i g h t
2509 6 Sister Brewer O s g o o d
2510 7 Georgie L. H a z e n
2511 8 Calumet Danforth P h a le n
2512 9 The Paramount J o r d a n
8th  Race
2.13 PA C E
Post & 
Arm No 1 Mile Driver
2513 1 Lady Lockett D o n n e l l y
2514 2 Palomita L a r o c h e l l e
2515 3 Bedford Grattan F a h e y
2516 4 Hilliana S t e w a r t
2517 5 Jeane Truax B isso n
2518 6 Willys Knight B o ld u c
2519 7 Lochinvar C lu k e y
9th Race
2.14 T R O T
Mutuel
No.
Post &  
Arm No. 1  M ile D river
2520 1 Roy G. Todd L a r o c h e l le
2521 2
Dude Potempkin
W ath en
2522 3 Volo Mae C le a ry
2523 4 Miss Berrydale W righ t
2524 5 John Rowland
4
Day
2525 6 Volunteer Jordan
2526 7 Betty Curtis Calumet Evart C h e llis
TH E DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third races, hut 
tickets for the Double must be purchased prior to the run- 
ning of the first race. The probable pay-offs on the Double 
will be announced and posted before the running of the 
third race. Keep your tickets on the Double until the 
official winning combination has been announced.
Calum et Evart w ins 3rd Rac e
